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Deretan data harga saham PT United Tractors pada periode 1 Desember
2008 sampai 29 Desember 2014 mempunyai sifat fluktuatif. Untuk memodelkan
data runtun waktu yang nonlinier salah satu metode yang dapat digunakan adalah
Smooth Transition Autoregressive (STAR), jika fungsi transisinya eksponensial
maka metode yang dapat digunakan adalah Exponential Smooth Transition
Autoregressive (ESTAR). Dalam pemodelan ESTAR ditentukan variabel transisi
( ) dari fungsi transisi ( , , ). Dari hasil penelitian diperoleh model ESTAR
(1,1). Dengan taraf signifikansi 5% diperoleh nilai ramalan data harga saham PT
United Tractors untuk 4 periode berikutnya mendekati data aslinya. Hal ini juga
diperkuat dengan nilai Mean Absolute Percentage Error(MAPE) relatif kecil
yaitu 0,768233%.
Kata Kunci : Autoregressive, runtun waktu, nonlinier, ESTAR, MAPE,
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ABSTRACT
The stock price data series of PT United Tractors in the period of
December 1th 2008 to December 29th 2014 is fluctuative. To model data
nonlinear time series one method that can be used is Smooth Transition
Autoregressive (STAR), if the function of an exponential transition then a method
that can be used is Exponential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR). In
modelling ESTAR determined transition variable ( ) of transition function( , , ). Of the research result obtained model ESTAR (1,1). With significance
level of 5% obtainedthe value of the stock price data for pt united tractors in the
next four to the original.It was also strengthened by the percentage of the mean
absolute mape error 0,768233 % ) are relatively small.
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Saham merupakan surat berharga untuk bukti penyertaan atau
pemilikan individu maupun institusi dalam suatu perusahaan (Anoraga dan
Pakarti, 2001). Investasi dalam bentuk saham banyak dipilih para investor
karena saham mampu memberikan keuntungan yang menarik. Dalam
aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami
fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga
saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut.
PT United Tractors adalah salah satu perusahaan yang mencatatkan
sahamnya dibursa efek. Perusahaan tersebut juga ikut serta memainkan
perannya di pasar bursa dengan menjadi investor atau pemegang saham.
Pergerakan harga saham menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat dan
menjadi indikator penting bagi para investor untuk menentukan apakah
mereka akan menjual, menahan atau membeli satu atau beberapa saham,
dalam hal ini dibutuhkan metode untuk meramalkan harga saham tersebut.
Harga saham adalah data runtun waktu, oleh karena itu untuk
meramalkan harga saham tersebut dapat digunakan metode time series.
Metode time series adalah metode peramalan dengan menggunakan analisa
pola hubungan antara variabel yang akan dipekirakan dengan variabel
waktu. Pada analisis runtun waktu, nilai masa kini dipengaruhi oleh nilai
sejenis di masa lalu. Metode time series yang sering digunakan adalah
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metode Box-Jenkins, model yang dihasilkan pada metode Box-
Jenkinsadalah model-model linier,sementara tidak semua runtun waktu
finansial adalah linier (Tsay,2005). Jika uji nonlinieritas menunjukkan
asumsi nonlinieritas dipenuhi maka kurang sesuai jika digunakan model
linier seperti metode Box-Jenkins, oleh karena itu diperlukan model atau
metode baru yang nonlinier.
Smooth Transition Autoregressive (STAR) merupakan perluasan dari
model autoregressive untuk data runtun waktu yang nonlinier. Menurut
Terasvirta (1994) model STAR terdiri darimodel eksponensial STAR
(ESTAR) dan model logistik STAR (LSTAR). Pada pemodelan STAR akan
ditentukan variabel transisi dari fungsi transisi G(st, ,c), jika fungsi
transisinya eksponensial maka model yang digunakan adalah
ExponentialSmooth Transition Autoregressive (ESTAR), dan jika fungsi
transisinya logistik maka model yang digunakan adalah LogisticSmooth
Transition Autoregressive (LSTAR).Data harga saham PT United Tractors
menunjukkan plot yang mengikuti fungsi eksponensial, oleh karena itu
dalam penulisan tugas akhir ini penulis akan menggunakan metode
Exponential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR) untuk meramalkan
harga saham.
1.2 Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, masalah yang akan
dibahas dalam penelitian ini adalah :
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1. Bagaimana model harga saham PT United Tractors menggunakan model
ESTAR?
2. Bagaimana hasil peramalan data harga saham  tersebut?
1.3 Batasan Masalah
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah Exponential
Smooth Transition Autoregressive (ESTAR) pada data saham mingguan PT
United Tractors diambil dari periode 1 Desember 2008 sampai 29 Desember
2014.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :
1. Menentukan model  untuk harga saham  PT United Tractors
2. Meramalkan data harga saham tersebut.
